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Every household definitely wants a prosperous and happy future. Planning 
family finances is a key to allocating household income optimally so that 
the objectives of the expected  planning are achieved. This study aims to 
determine the influence of financial literation, consumption pattern and 
financial attitude on financial planning familyinbangkalanwith data 
analysis technique used is SEM-PLS test. Respondents who were sampled 
amounted to 107respondentswhich have criteria such as have total family 
income in every month minimum Rp 1.500.000 and live in Bangkalan. 
Based on the research result it is found that future financial literation has 
significant positive on financial planning family, consumption pattern has 
significant negative on financial planning family, and financial attitude has 
significant positive on financial planning family. 
 
 
Keywords : financial literation, consumption pattern, financial attitude and 
financial planning family. 
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Setiap hari surat kabar dan media lainya memberitakan berbagai hal 
mengenai perkembangan dan pentingnya investasi bagi kegiatan ekonomi 
saat ini, hal ini mengambarkan taraf atau tingkat kualitas kehidupan 
masyarakat sangat dipengaruhi oleh investasi. Dalam membuat keputusan 
investasi seseorang dapat dipengaruhi oleh sikapnya baik yang rasional 
maupun irasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
experienced regret, risk perception, locus of control internal, 
overconfidence dan etnis pada pengambilan keputusan investasi di 
Surabaya. Jumlah responden dari penelitian ini yaitu 90 responden dengan 
memiliki kriteria menempatkan dananya di saham dan akun bank, beretnis 
Jawa atau Tionghoa serta berdomisili di Surabaya. Pengujian hipotesis 
penelitian ini mengunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa experienced regret dan locus 
of control internal berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan 
keputusan investasi sedangkan risk perception dan overconfidence 
berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. 
 
 
Kata Kunci : Experienced regret, risk perception, locus of control internal, 
overconfidence 
dan etnis. 
 
 
